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“Tidak ada yang mengecewakanmu selain kepercayaan pada dirimu sendiri” 
 “Life moves pretty fast. If you don’t stop and look around once in a while, 
you could miss it.” – Ferris Bueller 
 “Pintar dan berbakat tidak akan memiliki keuntungan jika bersikap sombong, 
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MULTIFUNCTION SMART MICROWAVE DALAM MENJAGA POLA 
MAKAN SEHAT MAHASISWA DI ASRAMA PREMIUM”. Tugas akhir ini 
diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 dalam 
bidang desain produk.  
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akhirnya dapat menyelesaikan perancangan tugas akhir ini. Sehingga pada 
kesempatan ini dengan ketulusan hati yang paling dalam ingin mengucapkan rasa 
terimakasih sebesarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan 
bimbingan berupa material, dukungan, dan energi hingga pada titik akhir. Oleh 
karena itu sangat besar rasa ucapan terimakasih kepada:  
1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya atas ijin kehendak 
kuasanya memberikan keyakinan untuk memahami petunjuk-Nya.  
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memberikan perhatian, doa, dan pertolongan dalam pengerjakan tugas akhir. 
3. Untuk adik tersayang yang selalu menemani dan mengingatkan untuk waktu 
beristirahat dan berbahagia.  
4. Dekan Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Bapak Dr. Timbul 
Raharjo. M.Hum.  
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10. Kepada seluruh karyawan dan staff Program Studi Desain Produk yang telah 
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14. Semua karyawan dan staff bengkel dan jasa yang terlibat telah membantu proses 
produksi pembuatan prototipe dengan cepat dan baik.  
15. Serta semua pihak tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan 
bantuan secara langsung dan tidak langsung. 
Dengan akhir kata, perancangan tugas akhir ini tidak dapat berjalan lancar 
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PERANCANGAN MULTIFUNCTION SMART MICROWAVE DALAM 




Asrama untuk mahasiswa menjadi populer pada tahun 2010an, bentuk bangunan 
tersebut digunakan untuk tempat tinggal agar fokus terhadap pendidikan dan kegiatan 
penunjang. Jenis tempat tinggal untuk mahasiswa memiliki beragam jenis dan 
ketegori. Pada ketegori asrama premium memiliki harga tertinggi dari kategori 
asrama lainnya, hal yang membedakannya terdapat dari kualitas terjaminnya privasi 
dan fasilitas penunjang yang lengkap. Kenyamanan antar privasi meningkatkan 
individual penghuni, seperti dalam penelitian Heilweil (1973) mahasiswa yang 
menginginkan privasi menyarankan agar area bersama dipecah ke dalam area-area 
kecil, ruang makan berskala kecil dan lounge yang mudah diakses. Dalam isu 
padatnya aktivitas oleh mahasiswa asrama yang lebih banyak beraktivitas secara 
personal, memberikan dampak terhadap terganggunya pola makan yang sehat. Dalam 
uraian atas perilaku mahasiswa asrama yang memiliki kecenderungan masalah pola 
makan yang sehat dapat ditunjang dengan menggunakan peralatan memasak 
elektronik microwave karena praktis dan mudah digunakan. Pada perancangan desain 
microwave ini menggunakan metode Design Thinking dari Tim Brown yang 
dikembangkan kembali oleh Hasso Plattner Institute of Design di Stanford. 
Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan data literatur.  








DESIGNING MULTIFUNCTION SMART MICROWAVE IN MAINTAINING 
STUDENTS HEALTHY EATING PATTERNS IN PREMIUM DORMITORY 
Ika Nurwahyuni 
Abstract 
Dormitories for students became popular in the 2010s, and they were used as 
residences to focus on education and supporting activities. The types of housing for 
students have various types and categories. The premium dormitory category has the 
highest price compared to other dormitory categories, the things that distinguish it 
are the guaranteed quality of privacy and complete supporting facilities. The comfort 
between privacy increases the individual occupants, as in the study of Heilweil 
(1973), students who wanted privacy suggested that the common area was divided 
into small areas, small-scale dining rooms and easy-to-access lounges. In the issue of 
overcrowding of activities by boarding students who are more active in personal, it 
has an impact on disrupting healthy eating patterns. In a description of the behavior 
of boarding students who have a tendency to have problems with a healthy diet, it can 
be supported by using microwave electronic cooking equipment because it is 
practical and easy to use. In designing this microwave design using the Design 
Thinking method from Tim Brown which was developed again by the Hasso Plattner 
Institute of Design at Stanford. Data collection using questionnaires and literature 
data. 
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